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PENOTUP 
1,Kesimpulan 
a. Penerbltan Red Clause sebenarnya merupakan pembf)rian 
fasllitas kredlt kepada benefic:;'ary ya:Jg ilkclrl 
memungkinkan timbulnya reslko yang berangka:;' pada 
plhak-pihak yang terkait dalam penerbitannya, untuk 
itu dlperlukan usana-usaha pengantisipasian yang 
mengedepankan peran Issuing Bank sebagai pihak pert~~a 
yang aktif dalam lalu lintas Red Clause sehingga 
diharapkan semua pihak dapat menerima apa yang menjadi 
haknya. Pada dasarnya penerbitan Red Clause L/C adalah 
sarna dengan penerbitan L/C sight pada llmumnya baik itu 
tahap pengajuan pembukaan L/C oleh aplicant maupun 
langkah -langkah penerbltan L/C oleh Issuing bank 
maupun pemberitahuan Lie oleh Advising Bank 
Perbedaan yang ditemukan dalam Red Clause L/C yaltu 
pada tahap pengiriman barang oleh penjual yaitll padaf 
L/C biasa pembayaran pengiriman barang dilakukan 
setelah penjual menyerahkan dokumennya, tetapi pada 
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Red Clause Lie pembayaran dilakukan sebelum penqirimilti 
barang dan penyeruhan dokumen dilakukan oleh penjuul 
baik sebagian maupun keselurui"lan pembaYilran atils 
hilrga yang biasanya disebut uilnq mukil 
b. Arbitraso udulah sebuc;h lembilgu yz::nc; dinilai paling 
ideal dalam penyelesaian porselisihan yang timbel 
dalam penerbi ta;; Red Clause LIC ber};enc;an dcngar, 
karaktcr yang melckat padanya sepcrti tidak dikcnalnya 
sistcm pemutusan perkara bertingkat, diputuskannya 
perkara oleh orang-orang yang ahli di bidangnya , dan 
yang paling penting adalah kerahasiaan at as perkara 
yang timbul sehingga kredibilitas dan bonatiditas para 
pihar: ar:an tetap terjamin. 
2.Saran 
a. 	Sebaiknya sebuah Issuing Bank sebelem menyetujui suatu 
permohonan penerbi tan Red Clause Llc maka d1 a harus 
yar:in sepenuhnya ar:an kemampuan dan kemauan applicant 
untur: membayar sejumlah uang yang telah dibayarr:an 
kepada beneficiary dengan melakur:an penelitian dan 
analisa ulang atas semua data dari applicant dan bila 
periu dengan" mensyaratkan adanya pemtJayaran berupa 
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[;etoran iaminan marginal deposit yang bEeSilJ:ny,-, 
biasanya sarna dari nilai pembayaran di rnuka Red ClcuGe 
L/C yang diinginkan , selain itu issuing bank biasanya 
meminta larninan yang dapat berupa jamin,m deposito 
Gebesar nilai nominal LIC atau bahkan pembuk&an 
Standby L/C. 
b. 	Sebaiknya dalam kontrak jual beli denqan sistem 
pembayaran Red Clause L/C mencantumkan klausul 
arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan Yimq 
mungkin akan timbul dalam pclLlksLlnLlLln kontrak atCLu 
dcngan membuat kontrak arbitrase setelLlh terjLldi 
perselisihan deng.;:m alasan r..ilai kobaika.n yLlnq 
terdapat dalam arbitrase. 
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